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Número 230.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orderl de 5 de octubre de 1952 por




Co-neursos.—Orden de 6 de octubre de 1952 por lá que se
convoca un concurso para cubrir dos plazas de Alumnos
para la Especialidad de -Instalaciones de vapor.—Montu
ra y reparaciones" y dos para la de "Motores de combus
tión.—Montura y reparaciones". Página 1.626.
Nombramientos.—Orden de 6 de octubre de 1952 por ia
que se nombra Profesores e Instructores de Educación
Física a los Oficiales y Suboficiales que se citan.—Pá
gina 1.626.
Disti;itivo de Profesorado.—Orden de 6 de octubre de 1952
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al Ca
pián de Máquinas D. Luis Suso Elorriaga. Pág. 1.626.
Otra de 6 de octubre de 1952 por la que se concede el Dis
tintivo de Profesorado al Capitán de Máquinas D. Gon
zalo Alonso Leira.—Página 1.626.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 7 de octubre de 1952 por la que se
dispone embarque en la barcaza A. E. K.-14 el Contra
maestre segundo D. Juan Vidal Rivas.—Página 1.627.
Concursos.—Orden de 7 de octubre de 1952 por la que se
dispone cause baja en el cursillo que está realizando en
la Escuela de Suboficiales el Condestable segundo don
Manuel Fernández Calvo.—Página 1.627.
Cursos.—Orden de 6 de octubre de 1952 por la que se dis
pone efectúen su incorporación a la Escuela de Buzos de
Cartagena, al objeto de llevar a cabo en la misma un
cursillo de reválida de aptitud, los Buzos Mayores que
se citan.—Página 1.627.
MARINERÍA Y TROPA
1 Bajas.—Orden de 6 de octubre de 1952 por la que se aprue
ban las bajas en activo del personal de las distintas Cla
ses de Marinería que se relacionan.—Página 1.627.
k
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Pestinos.---Orden de 8 de octubre de 1952 por la que se
dispone pasen a los destinos que se indican los Operarios
de primera (Mecánicos-Conductores) D. Salvador Maine
Domínguez y D. Andrés Vivancos Conesa.—Página 1.627.
PERSONAL VARIO
liayordomos.—Orden de 6 cíe octubre de 1.952 por .la que
se dispone cese como Mayordomo del destructor Aiss-edo
Etnilo ivilartinez Domínguez. Página 1.628.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
' MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARfA
Recompensas.—Orden de 6 de octubre de 1952 por la que
se concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, de tercera clase, al Capitán de Navío
D. Manuel Súnico Castedo.—Página 1.628.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 1.628.
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EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Orden Ministerial. — Se
aprueba la entrega de mando del buque-tanque Plu
tón, efectuada el día 29 de julio de 1952 por el
Capitán de Corbeta D. Manuel Sánchez Alonso al
de su igual empleo D. Guillermo Matéu Roldán.




Concursos.—Orden Ministerial. A fin de dar
cumplimiento a lo que sobre Especialidades del Cuer
po de Máquinas se dispone en el artículo 14 de la
Ley de 26 de mayo de 1944, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Máquinas
v a propuesta de la Jefatura de Instrucción, se con
voca un concurso para cubrir dos plazas de Alum
nos para la Especialidad de "Instalaciones de va
por.--Montura y reparaciones" y dos para la de
"Motores de combustión.—Montura y reparaciones",
cuyo curso se verificará en la Escuela de Mecáni
cos con arreglo a las siguiente normas :
1•a El curso se iniciará el día 10 de enero del
año próximo, fijándose su duración en cinco meses.
cuatro de estudios en la Escuela y uno de práctica
en las principales factorías de construcción.
2.a Podrán solicitar todos los Capitanes de Má
quinas de la Escala Activa y los Comandantes de la
misma Escala cuya antigüedad en este empleo sea
posterior al 1.° de enero de 1945.
3.a• Se les exigirá contar con más de cinco arios
como Jefes de Máquinas en buques.
4.a Las instancias deberán encontrarse en la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes del
día 10 de noviembre del presente año, acompa
fiadas de una Memoria sobre un terna de la Espe
cialidad que soliciten.
5.a Oportunamente se publicará la Orden Minis
terial con la relación de los Jefes y Oficiales admi
tidos, los cuales deberán presentarse en la citada Es
cuela de Mecánicos el día 10 de enero próximo.






terminado con aprovechamiento el curso para la for
mación de Profesores e Instructores de Educación
Física. seguido en la Escuela Central de Toledo, se
reconoce la citada Especialidad a los Oficiales y
Suboficiales que a continuación se relacionan :
Cuerpo General.
Alférez de Navío D. Emilio Esteban-Infantes
Bertrand.
Alférez de Navío D. Eduardo _Táudenes Agacino.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Teniente D. Antonio Monrov Alvarez.
Teniente D. José María Matres Ruiz.
Cuerpo de Suboficiales.
Condestable segundo D. Manuel Moreno Mar
tínez.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio del
'Castillo González.
Estos Oficiales y Suboficiales, cuando sirvan des
tinos de su Especialidad, tendrán derecho a los
emolumentos que señala el apartado f), regla 55 de
la Orden Ministerial Comunicada de 26 de febrero
de 1942.
Madrid. 6 de octubre de 1952.
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
MORENO
Distintivo de Profesorado.—Orden Ministerial.
Corno comprendido en el punto segundo de la
Orden 'Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300), se concede el Distintivo de Pro
fesorado que en el' mismo se expresa al Capitán de
Máquinas a Luis Suso Elorriaga.
Madrid, 6 de octubre de 1952.
Excinos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Como comprendido en el punto segundo de
la Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300). se concede el Distintivo de Pro
fesorado que en el mismo se expresa al Capitán de
Máquinas D. Gonzalo Alonso Leira.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destino.s.—Orden Ministerial.—A propuesta del
Capitán General del Departamento 7.1arítimo de El
Ferrol del Caudillo, se dispone que el antramaes
tre segundo D. Juan Vidal Rivas, destinado en la
Escuela Naval Militar, embarque, sin cesar en la
misma, en la barcaza A. B. K.-11, con carácter
forzoso.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Concursos.—Orden Ministerial. A netición del
interesado, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal, se dispone causa baja en
el cursillo que está realizando en la Escuela de Sub
oficiales para su pase a la Sección de Celadores de
Puerto y Pesca el Condestable segundo D. Manuel
Fernández Calvo, debiendo reintegrarse a su destino
de la Escuela de Tiro Naval "janei.".
Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del
Caudillo y Almirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Cursos.—Orden Ministerial.—Se dispone que los
Buzos de la Armada que a continuación se relacio
nan, sin cesar en sus respectivos destinos, efectúen
su incorporación a la Escuela de Buzos de Carta
gena el día 1.° de noviembre próximo, al objeto
de llevar a cabo en la misma un cursillo de reválida
de aptitud para 50 metros, de treinta días de du
ración, determinado en el artículo 38 del vigente
Reglamento de la Escuela de Buzos :
Buzo Mayor D. José Curros Fernández.
Buzo Mayor D. Pedro Nieto Vázquez.
Buzo Mayor D. Joaquín Solano Campillo.
Buzo Mayor D. Rafael Bisquert Santaella.
Madrid, 6 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del





Bajas.—Orden Ministerial.—Se aprueban las ba
jas en activo del personal de las distintas Clases
de Marinería que a continuación se indica, ocurri
das en las fechas que al frente del mismo se seña
lan, por finalización del compromiso que servía y no
haber solicitado otro nuevo :
Cabo segundo Electricista Alfonso García Cam
pos.—Fecha de lá baja : 21 de agosto de 1952.
Cabo segundo Radiotelegrafista Julio Rosas Do
mínguez.-3 de agosto de 1952.
Cabo habilitado Torpedista Antonio Rodríguez
Fernández.-4 de julio de 1952.
Marinero Especialista Electricista Miguel A. San
tina García.-7 de agosto de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Augusto
Pérez Barreiro.-4 de julio de. 1952.
,
Marinero Especialista Radiotelegrafista Luis , Lá
zaro Rivera.-3 de agosto de 1952.
Marinero de Oficio (Cocinero) José L. Garnero
Jiménez.-23 de agosto de 1952.
Madrid, 6 de octubre de 1952.
Excmos. Sres.




Maestranza ele la Armada.
Destinos.— Orden Ministerial. — Se dispone los
, cambios de destino del personal de la Maestranza
de la Armada que a continuación se .expresa
Operario de primera (Mecánico-Conductor) don
Salvador Maine Domínguez.—Cesa en el crucero
lléndez Núñez y pasa destinado al ,Parque de Auto
movilismo número 3 (Cádiz).
Operario de primera (Mecánico-Conductor) don
Andrés Vivancos Conesa.---j-Cesa en el Parque de
Automovilismo número 4 y pasa destinado a la dis
posición del Almirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota, con carácter provisional.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Flota, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
Página 1.628. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 230.
Personal vario.
Mayordomos.— Orden Ministerial. Se dispone
que el Mayordomo Emilio Martínez Domínguez,
nombrado para desempeñar dicha plaza en el des
tructor Alsedo por Orden Ministerial de 26 de oc
tubre de 1948 (D. O. núm. 250). cese como tal, a
petición propia. y a partir del 20 de agosto de 1952.
Madrid, 5 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Intenden
te Jefe Superior de Contabilidad.
•••••■••••••■•■•••■■•■•••■•••••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
UBSECRETAR Í A.
Recompensas.—En consideración a los distingui
dos servicios prestados por el Capitán de Navío don
Manuel Súnico Castedo, se le Concede la Cruz de
la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco,
de tercera clase.
Madrid, 6 de octubre de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 227, pág. 65.)
REQUISITORIAS
Miguel Miranda González, de veinticinco arios de
edad, casado, Agricultor, hijo de Luisa, natural y
vecino de Guía de Isora.
Antonio G-iménez González. de veintiséis arios de
edad, casado, Agricultor, hijo de Luis y de Rosario,
natural y vecino de Guía de Isora.
Procesados en causa de esta Jurisdicción núme
ro 25 de 1951 por el presunto delito de polizonaje
desde este puerto a La Guaira (Venezuela) a bordo
del vapor italiano Francesco Morossini; comparece
rán, en el término de treinta días, a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado Mi
litar de Marina para responder a los cargos que les
resulten de la citada causa, bajo apercibimiento de
que, de no verificarlo en el plazo señalado, serán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, en caso de ser habidos, los pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de septiembre de 1952.
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